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Balázs	 tolmácsolásában	meghirdette	 a	 keresztes	 hadjáratot.	Két	 hét	múlva,	 április	
24-én	az	érsek	kinevezte	Dózsa	Györgyöt	a	kereszteshad	vezérévé,2	és	a	következő	
napon,	miután	a	toborzás	meglehetősen	vontatottan	haladt,	a	bulla	hirdetésével	és	a	
	 1	 A	tanulmány	elkészítését	az	OTKA	K	100749.	számú	pályázata	 is	 támogatta.	–	A	kérdéskör	teljeskörű	kifejté-
sét	 lásd	a	közeljövőben	megjelenő	munkáimban:	Az	1514.	márciusi	országgyűlés.	 (Politikatörténeti	 események	














ről	Gyulára	ment,	 ahonnan	hirtelen	 irányt	 és	haditervet	 változtatva	délnyugat	 felé	
kanyarodott.	A	Csanád	 felé	menetelő	 sereget	Dózsa	megbontotta	 és	2000	embert	
elővédként	egy	Balogh	István	nevű	ember	vezetésére	bízott,	aki	megszállta	„a	Maros	
kiszemelt	átkelőhelyét,”	az	apátfalvi	révet.	Az	ekkor	már	Csanád	várában	állomásozó,	
Csáki	Miklós	püspök	 és	Bátori	 István	vezette	bandériumok	és	 a	 környékbeli	 urak	














több tízezer	 (kiemelések	 tőlem4)	 emberből	 áll.	 Inkább	arra	kell	 gondolnunk,	hogy	a	




kereszteshad	 feloszlatásáról	 és	 a	hadjárat	 elhalasztásáról.	Mindez	megadta	 a	 végső	
lökést	az	urakkal	való	szembefordulásra	Dózsának:	az	elfogottakat	kegyetlen	halállal	
	 3	 A	bekezdésben	elmondottakra	 lásd	BArtA gáBor – feKete nAgy AntAl:	Parasztháború	1514-ben.	Budapest,	

































össze	 a	Rákos-mezőre.9	A	március	19-én	kezdődött	országgyűlés	 április	 2-án	még	
tartott,10	de	ugyanebből	a	forrásból	az	is	kiderül,	hogy	az	már	a	vége	felé	járt.11	Az	






	 5 BArtA g. – feKete nAgy A.:	Parasztháború	74–76.,	80–88.;	vö.	még	barta Gábor:	Keresztesek	áldott	népe.	
Budapest,	1977.	58–60.,	66–71.
	  frAKnói vilMoS:	Erdődi	Bakócz	Tamás	élete	1442–1521.	Budapest, 1889.	(Magyar	Történelmi	Életrajzok	V/1.)	
141–142.
	 7	 DF	208737.
	 8	 DF	 206434.,	 229890.;	Marino	 Sanuto	 világkrónikájának	Magyar-országot	 illető	 tudósításai	 I–II.	Közli	Wenzel	
Gusztáv.	Magyar	Történelmi	Tár	XIV.	(1869)	és	XXIV.	(1877),	II.	247.
	 9	 Vö.	Perényi	Imre	nádor	1514.	március	30-i,	Budán	kelt	oklevelével:	„nobis	in	presenti	dieta	sive	congregatione	
generali	 universorum	dominorum	prelatorum	et	baronum	ac	 regni	 nobilium	pro	 termino	diei	 dominici	Oculi	
proxime	preteriti	in	campo	Rakos	de	regio	edicto	celebrata	unacum	eisdem	dominis	prelatis	baronibusque	et	regni	
nobilibus	eidem	diete	vocantibus”	(DF	261746.).












azon	 állítását,	 hogy	 a	 küszöbön	 álló	 törökkel	 kötendő	 békét	Bakócz	Tamás	meg-





Bélai	Barnabást	 a	 szultán	mintegy	 túszként	magánál	 tartotta,	 de	 az	 iráni	 sah	 ellen	
tervezett	hadjárata	miatt	alapvetően	békére	törekedett	a	Magyar	Királysággal.	Más-
részt	viszont,	mivel	a	szultán	ezen	szándékáról	Budán	is	tudtak,	az	esetleges	háború	
melletti	 döntés	 sem	 számított	 kockázatos	 lépésnek.	Mindezeken	 túl	 azzal	Ulászló	
és	tanácsadói	is	teljesen	tisztában	lehetettek,	hogy	a	török	elleni	háborúhoz	egyedül	



























15 fodor Pál – dávid gézA:	Magyar-török	béketárgyalások	1512–1514-ben.	Történelmi	Szemle	36.	(1994)	209.,	
213–214.




véleményét	 Telegdi	 István	 királyi	 tanácsos	 tolmácsolta.	 Az	 Istvánffy	 által	 –	 a	 hu-
manista	történetírás	szabályai	szerint	megszerkesztett	–	érvei	szép	logikai	láncolatot	
alkotnak.	Azzal	kezdte,	hogy	feltette	a	kérdést,	kik	jönnének	össze	egy	ilyen	keresztes	






























mélyesen	 jelentkezett	 a	 seregbe	–	 történt	meg	keresztes	háború	meghirdetése,	 lát-
17 iStvánffy	126–127.
18 iStvánffy	128.















































23 BArtA g. – feKete nAgy	A.:	Parasztháború	68.	–	A	Bátori	a	„vezéri	zászlót”	azonban	nem	ekkor,	hanem	temesi	
ispáni	kinevezésekor	kapta	(„phan	den	guldenen,	den	ym	konichlich	maiestat	zu	der	hauptmannschafft	der	vntern	
tail	diß	landts	hoth	gebenn”	–	Mon.	rust.	48.	sz.	[94.]).






























a	Külső-Szolnok	megyei	Várkony	 és	Varsány	 között	 kelhettek	 át.	 Az	 előbbi	 hely,	
ahol	az	Árpád-kor	óta	 rév	működött,30	birtokosa	ekkor	Bakócz	Tamás	esztergomi	











30 WeisZ boGLárka:	A	királyketteje	és	az	 ispán	harmada.	Vámok	és	vámszedés	Magyarországon	a	középkor	első	















































32	 Vö.	BArtA g. – feKete nAgy A.:	Parasztháború	74.
33 BArtA g. – feKete nAgy A.:	Parasztháború	75.
34	 A	török	követ	május	12-én	már	Szászföld	közelében	járt!	(C.	tóth	N.:	Az	1514.	márciusi	országgyűlés.)






































leveleket	Budáról	 is,	 így	a	toborzás	 leállításáról	szóló	parancslevél	valószínűleg	Bá-
torihoz	 is	 akkortájt	 (máj.	 18.)	 juthatott	 el,	 amikor	 a	 keresztesekhez.39	Ugyanakkor	
















































41	 Barta	Gábor	 ismeretterjesztő	munkájában	 a	 korábbiakkal	 szemben	már	 arról	 írt,	 hogy	Bátori	 István	 a	 temesi	
bandériumokkal	azért	ment	Csanádra,	hogy	ellenőrizze	a	keresztesek	átkelését	a	folyón.	(BArtA g.:	Keresztesek	
népe	60.)
42	 Az	események	leírását	lásd	BArtA g. – feKete nAgy A.: 	Parasztháború	82–85.



























































































46 sZeréMi	64.	–	A	parasztháborúról	szóló	munkában	Szerémi	tudósítását	vették	át	minden	kétely	nélkül,	vö. barta 

















52	 	KuBinyi AndráS:	 A	 Szávaszentdemeter–Nagyolaszi	 győzelem	 1523-ban.	 Adatok	 Mohács	 előzményéhez.	 In:	












ni,	 hogy	 legkésőbb	május	 23-ra	mindenki	Csanád	mezővárosa	mellett	 táborozott.	
Ráadásul,	mint	tudjuk	Szapolyai	János	éppen	ekkoriban	tört	be	a	Szörénységen	át	a	
Török	Birodalomba,	és	a	hadjáratára	–	mivel	az	erdélyi	katonaságot	nem	vihette	–	a	















királyi	 parancsnak	megfelelően	 felszólíthatta	 őket	 a	 hazatérésre.	Ennek	 sikertelen-



































ve	 a	harc	kimenetelének	 lehetséges	végeredménye	meglehetősen	 leegyszerűsödött:	
a	kelepcébe,	azaz	a	nagylaki	udvarház/kastély	palánkkal	körülzárt	udvarába	szorult	






























Összefoglalóan	 tehát	 elmondható,	 hogy	 Apátfalvánál	 a	 Bátori	 vezette	 katonák	
minőségi	 fölénye	 csekély	 számuk	 ellenére	még	meghozta	 eredményt,	 de	Nagylak-
nál	a	keresztesek	sokszoros	túlereje,	illetve	az	említett	harcászati	okok	miatt	esélyük	
sem	lehetett	Dózsa	több	ezres	seregével	szemben.	A	tanulmányomban	leírtak	és	az	
azokból	 levezetett	következtetések	alapján	az	apátfalvi-nagylaki	csatáról	rajzolt	kép	
nagy	mértékben	eltér	az	elsősorban	Szerémi	nyomán	Márki	Sándor	és	Barta	Gábor	
által	 rekonstruált	és	a	köztudatba	mélyen	beleívódott	eddigi	képtől	 (győzelem	dél-
után	–	ünneplés	este	–	vereség	reggel).	Mint	azonban	minden	forrásokkal	alig	meg-
támogatható,	főleg	logikai	úton	levont	következtetések	révén	létrejött	rekonstrukció	
esetében,	nekem	is	hangsúlyoznom	kell,	hogy	újabb	források	előkerülésével	vagy	az	
eddig	megismertekből	szintén	 levezethető	más	következtetések	nyomán	az	általam	
alkotott	kép	még	biztosan	módosítható.
C.	tóth	norBErt
Ezeréves	a	magyar	pénzverés.	Interjú	a	168–183	oldalon.	–	Albánia	50	lekes	pénzérméje	1988-ból.	
Készült	a	Magyar	Pénzverőben,	kivitelezése	nemzetközi	díjat	nyert.
